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PETROLEUM PRODUCTS PRICES• - PRIX DES PRODUITS PETROLIERS• 
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·A LA CONSOMMATION(hors droits et taxes)• CONSUMER PRICES (without duties and taxes) 
SPOT OIL PRODUCTS PRICES-PRIX SPOT DES PRODUITS PETROLIERS• 
US $/tonne COTATIONS DE ROTTERDAM QUOTATIONS-BARGES FOB 
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• PLATT'S OILGRAM 
i Niveaux 1:ndicat1:f's hebdOIIBd&ires des prix hors t&xes A la co11S01111&tion 
! Weekly imicati ve Price Levels Taxes and Duties excluded 
Prix au: 
Prices as at: f/1.88.89 
Bn I nna.ie na.tionales 
In =tional currencies 
lssence super Essence no:raal.e Gasoil moteur . Gasoil chauttage 1Uel Residual BTS 
TABLIWJ 1 Premium Gasoline Regular gasoline Automotive gasoil Heating gasoil Resid.u&l :r.o. BSC 
TABLK 1000L 1080L 1000L 1000 L Tonne 
(1) (1) (1) (2) (3) 
Belgique (:rB) 8.920 8.640 • 8.358 6.427 4.168 
Da.raart ( CD) 1.785 1.790 + 1.795 1.515 .962 X 
IDautschland <111> 415 374 • 381 309 190 
;nlas (DO 31.823 31.563 26.639 26.639 17.212 
IEspa.na (PIS) 27.1HI 25.090 25.382 21..au. 13.136 
!1'rance (IT) 1.270 1.320 1.280 1.248 605 
1Ireland (Irish £) 192,67 185,47 185,17 131,38 94,M 
Italia (Lire) 326.070 284.050 272.790 229.465 138.865 
jLuxembourg (1'L) 10.490 10.578 • 8.110 7.550 4.780 
[Hederland (n) 505 526 = 443 394 276 X 
,PortTcl (RSC) 48.466 44.316 42.669 - 23.926 
IU.K. £) 146,50 150,51 = 141,97 97,83 65,58 
In/ en USS 
lssence super Essence noraaJ.e Gasoil mteur Gasoil cbau:l"f'age :luel Residual B'l'S 
TABLIAU 2 Prelli.um Gasoline Regular gasoline Automotive gasoil llaating gasoil Residua.I :r. 0. RSC 
TABLI 1800L 1080L 10001 10001 Tonne 
(1) (1) (1) (2) (3) 
Belgique 22.2, 74 215,74 208,70 160,48 103,88 
Dama.rk 240,18 248,85 241,52 203,85 129,44 
Dautschl.and 216,99 
c• 
195,56 199,22 161,57 99,35 
Elias 210,77 191,04 161,23 161,23 104,18 
Espana &1!6,65 289,17 211,60 176,75 189,51 
:rrance 196,17 283,89 185,36 192,77 93,45 
Ireland · 268,98 258,93 258,51 183,41 131,81 
iltali& 237,04 286,49 196,31 166,81 100,95 
I Luxembourg 261,94 263,94 202,51 188,53 117,36 
I Ned.er land 231,13 243,87 205,39 182,67 127,96 
:Portup.1 302,90 276,9? 266,67 
- 149,53 
;u.K. 235,15 241,59 2Z1,B8 157,03 105,26 
ic.E.E. / E.E.C. 
!a) Noyanne/Average 223,26 288,90 3/M,41 172,49 1M,58 
lb) Noyanne tous 
i 
' 
· produits (4) 226151 
Average for all 
i 
products 
I I I I 
In J en lDJ 
J:ssence super Essence norm.le Ga.soil IIC>teur Ga.soil cbau:l"f'age Juel Residual BTS 
TABLEAU 3 Premium Gasoline Regu].a.r gasoline Autollotive gasoil Heating gasoil Residual 1.0. IISC 
TABLK 1000L 1000 L 1000L 1000 L Tonne (1) (1) (1) (2) (3) 
Belgique 205,40 198,95 192,46 14'1,99 95,79 
Da.nm.rk 221,48 222,10 222,72 18'1,98 119,36 1~tachlanl 200,10 181,~ 183,71 148,99 91,61 191,36 176,1'1 148,68 148,68 96,0'1 
Espana 289,01 192,89 195,13 162,99 100,99 
IJ'rance 180,90 188,02 · 178,93 177,76 86,18 
!Ireland 248,03 238,76 236,37 169,13 121,58 
!Italia 218,59 190,42 182,87 153,83 93,89 
'wxembourg 241,55 243,39 186,75 173,85 106,22 
IHederland 215,91 224:,88 189,40 168,45 118,00 
!Portugal. 279,32 255,41 245,91 - 137,89 
!U.K. 216,86 222,79 210,15 144,81 97 ,0'1 
C.E.E. / E.I.C. 
illornne/ Average 
H 
205,89 192,63 188,50 159,06 96,M 
CORRIGENDUM C1) 
Prix de vente des produits petroliers en Monnaies nationales - Selling prices of petroleum products in National currencies 
(Tableau mensuel-Monthly table) 
TABLEAU 4 
TABLE 
Essence super 
Premium gasoline 
lOOOL (1) 
Prix moyens au : 15.5.1989 
Average prices at 
Essence normale 
Regular gasoline 
1000 L (1) 
Gasoil moteur 
Automotive gasoil 
1000 L (1) 
---------------Prix de vente Taxes 
Selling Price 
Hers taxes Prix de vente Taxes Hers taxes Prix de vente Taxes Hers taxes 
Without taxes Without taxes Selling Price Without taxes Selling Price 
BELGIQUE/BELGIE 297:30.00 17946.00 11784.00 285:30.00 17706.00 10824.00 17870.00 9624.00 8246.00 
DANEMARK 7:340.00 51J4.9J 2205.07 7120.00 4901.92 2218.08 4420.00 2624.09 1795.91 
DEUTSCHLAND 13:32.80 81:3.80 519.00 119:3.60 716.60 477.00 9:35.00 559.00 :376.00 
GRECE 77000.00 :,912:,.00 :37877.00 72000.00 39596.00 32404.00 37500.00 9146.00 28354.00 
ESPAGNE 74000.00 44939.00 29061.00 69000.00 44403.00 24597.00 55000.00 28241.00 26759.00 
FRANCE 5534.00 3923.00 1611.00 5400.00 3755.00 1645.00 3452.00 2114.00 1338.00 
IRLANDE 624.34 428.37 195.97 615.31 426.56 188.75 518.32 326.76 191.56 
ITALIE 1360000.00 978620.00 381380.00 1310000.00 970640.00 339360.00 778000.00 469070.00 308930.00 
LUXEMBOURG 23800.00 12510.00 11290.00 21600.00 10180.00 11420.00 13900.00 5790.00 8110.00 
NEDERLAND C1) 1750.00 1122.00 628.00 1689.00 1054.00 635.00 849.00 418.00 431.00 
PORTUGAL 119000.00 78534.00 40466.00 115000.00 7 6::,:, 1. 00 38669.00 74000.00 38031.00 35969.00 
ROYAUME UNI 428.30 260.JO 168.00 427.20 261.90 159.30 360.60 220.00 140.60 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(1) Prix a la pompe - Pump price (2) Livraisons de 2000 a 5000 L. - Deliveries of 2,000 to 5000 L. (3) Livraisons de moins de 2000 tonnes par mois et de moins de 24000 tonnes par an 
Offtakes of less than 2,000 tons per tons per month or less than 24,000 tons per year 
TABLEAU 4 
TABLE 
Gasoil chauffage 
Heating gasoil 
lOOOL (2) 
fuel lourd HTS 
Heavy fuel HSC 
Tonne (3) 
----------------------------------------------------------------~-~--------------------------Prix de vente Taxes Hers taxes Prix de vente Taxes Hors taxes 
Selling Price Without taxes Selling Price CA) Without taxes 
---------------------------------~-----------------------------------------------------------BELGIQUE/BELGIE 7:370.00 1071.00 6299.00 4221.00 0.00 4221.00 
DANE:MARK 4070.00 2555.66 1514.34 304S.00 CB) 1980.00 1065.00 
DEUTSCHLAND 40S.60 107.60 298.00 239.00 30.00 209.00 
GRECE 37500.00 9146.00 28354.00 24139.00 6284.00 17855.00 
ESPAGNE 32000.00 12439.00 19561.00 13:393.00 1710.00 11683.00 
rRANCE 1932.00 709.00 1223.00 778.00 1:32.00 646.00 
IRLANDE 179.97 53.66 126.31 103.30 1.96 95.34 
ITALIE 696600.00 456070.00 240530.00 153850.00 15000.00 138850.00 
LUXEMBOURG 8000.00 450.00 7550.00 4891.00 100.00 4791.00 
NEDERLANDC1) 592.00 211.00 381.00 339.06 40.06 299.00 
PORTUGAL 0.00 o.oo a.co 22222.00 3161.00 19061.00 
ROYAUME UNI 108.10 11.00 97.10 73.43 7.82 65.61 
CA) Prix hors TVA 
Prices excluding VAT. 
CB) Taxe recuperable uniquement par 
Les consommateurs industriels. 
Taxe recuperable only by industries. 
(1) Prix l lA pompe 
Pump price 
(2) Prix pour livraison de 2.000 l 5.000 litres. Pour l'Irl.&nde livraison s'etend&nt au secteur induatriel. 
Prices for delivery of 2,000 to 5,000.,litres. For Ireland. this size of delivery occurs •inly in the 
industrial sector • 
. (3) Prix pour livraison 1nt,r1eure l 2.000 tonnes par 110is ou 1nf,rieure l 24.000 tonnes ::pa.r an. 
Prix tranco consoD111&teurs. Pour l'lrland.e livraison de 500 A 1.000 tonnes :par mois. 
Prices for off'ta.k.es of less then 2,000 tons per aonth or less than 24,000 tons per year. 
Delivered Consumer Prices. For Ireland deliveries are in the range of 500 to 1,000 tons per month. 
(4) la moyeJD1e en 1/tm risulte d'une pond6ration des quantitAs conSOllll6es de cbaque produit concern6 au cours 
de la riode 1986. 
The result in S mt of weighting the prices of the products concerned by the quantities consumed. during the 
year 1986. 
Le l:julletin publie chaque semaine les prix cOIIIIIUJli.qu,s par lea Btats Mmbres, COIIIIB ,tant les plus tr6q_ueaaent pratiqHs, 
J>OUI1 une e&t6gorie de consoaaateurs bien sp6cifique tifinie ci~ssus. 
Des ICOIIJllL?'&isons de prix entre Et&ts membres ainsi que leur ,volution doivent Otre taites avec une cert&ine prudence et 
sone'une va.lldit6 limit'8 en raison, non sauleaent des fluctuations des ta.we de change, ais 6ga.l.eMnt des ditt,rences d&ns 
les sp6citie&tions de qualit6 des produits, des athodes de distribution, des structures de arch6 propres l chaque Eta.t mabre 
et la mesure ou les e&t.6gories ripertoriltes soot reprisentativas de l'ansemble des ventes pour un produit donn6. One 
des, iption d6taill'8 de la atbodologie ut1lis6a sara jointe en &Dll8X8 du bulletin paraissant au 4'blt de cbaque triaestre. 
The itJulletin reports prices supplied by the llellber states as being the most frequently encountered for 1ihe speoit'io categories 
of $le listed above. 
Compi.risons between prices and price trams in different countries require care. They are of limited validity, not only 
bec•se of fluctuations in excb&nge rate, bit &lso because of differences in product quality, in a&l'keting practices, in 
mar)4et structure, and in the extent to which the stand&rd categories of sales are :representative of total national. sales of 
a g~ven product. A description of the methodology f'olloved is appended to the bllletin at the beginning of ea.oh quart.er. 
i 
~ de change au: 
1$xcbange rate at: 
1J dollar= 
! 
~ r.cu 
I 
! 
07.08.1989 
40,0475 1'B - '1,4320 CD - 1,9125 IM - 165,2216 - U9,95 PIS - 6,4740 JT - 0,'1163 £ IRL -
1.375,60 LIRES - 2,1569 lL - 160,085 ISC - 0,6230 DK£ 
43,428218 - 8,05939 CD - 2,07395 IM - 1?9,165 lit - 138,076 P.IS - 7,82052 JT - 0,776813 £ IRL -
1.491,72 LIRES - 2,33696 J'L - 173,512 ESC - 0,675565 UK£ 
~Qt CAJ' d'approvisionne•nt an brut de la eo..unauu 
~If cost of Coaaunity crude oil supplies 
Prix 
Price 
18,69 I/bbl 
Noia MAI 1989 
Month IIAY 1989 
i 
Tou~ renseJ.cnements concernan.t l'abonnemant au bulletin p6troller pauvent tt.re obteiws en t6l6phoJ11111t au no. (92)235.35.75. 
All !information concerning subscriptions to the Oil Bulletin can be obtained by telephoning (02)235.35. 75 
Le I lletin publie: cbaque sema.ine les prix bors droits et taxes l la cons~tion en monnaies nationales, doll&rs at ecus -f le co1lt CAJ 118nsuel coaunautai:re (donn6es les plus ricentes). 
'
I cbaque mois les prix de vente awe co11S0111111.teurs pratiqu6s au 15 de cbaqua aois en -.nnaias natiom 
doll&rs et 6cus. 
'l'be~in publishes: 
! 
! 
cbaque trimestre le coilt CAI' trillestriel pour cbaqua ltat aabre. (s6ria historique) 
each week conSUll9r prices without duties and taxes in national currencies dollars and ecus - tbe 
monthly CD cost for the Coaau.nity (most recent available data). 
each aonth the consumer selling prices prevailing on the 15th of each aont.h in 111.tiona.l currencies 
dolla.rs and ecus. 
each quarter the quarterly CD' cost for each Jlellber state (historical. series). 
• · Prix concernant !'essence sans plomb. + essence mixte 96 octanes 
lli.xed gasoline 96 octanes I Prices quoted refer to unleaded gasoline. 
x 1 Is. IDRO sans plollb (95 BON) 
IDRO unleaded ( 95IEN) 
